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í^;'ieti fifi p e r ló d io l»
olB*cul«oldia d «  H á t o p i i
y «u prowlfielia
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iDRO GdlHÎ Z CHIBX
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’i-Ü DIRECTOR
to d .: é r lg lt is i le *
8 U S 3 R Í ? ^ > á W  ... .
ináf^gaBl^SO p e s e t a s  n»®*
Prov8nttSe«s 5
Redacción, Administración y Talleres 
PUZOS D IÍ^C €S| 31 .
Tl£l-ÉFOEÍ®í ÍIISíffllEtSd 32
ttgúítiGPO swéi't®s S íséiítafsi®*
B E  P U B L I C  A M O
'̂ '¿ih$6.0i í  !5,!ftóaiíei!»?y pí«£aí«'3cf ecu xaeaaila áá
ae Aixd»!aoÍ8'̂  So msifi;;? e:
M A L í A G A  
L l l l íE S  2 9  D E  J U M ®  I®*®
íiji|^8^^w^9a€i y ooxs od('ciU¿) do oto «n fsrf
uSeId ísi' y iy ?r ospoiflfteSdai
ísiw múm ñt'o y cales hídrMlcas de las mejores marcas
 ̂ ®: T O X M O /s,
y m'i>KMeo K’í̂ jsjasmaó EíÓ̂sáos So srdiov̂ '. cos 
rad¿b̂ -'Gt(iiDVva9?Ŝ iaS::oD49688M.î árR EOsaíftB y KU2ZKe«mo6.'.!Tal)dr̂ s.(S»
(Mléáñiétii ^ l o $  Fiaes 
¡mío al Banco de España}'............................. ,
lil qm  á!slisgíi« jj©f 'sa'^Ssddaás, Sfísa'’f ' pr«fectM<^n 52
gaadros^^XaaÉ^f?b' wEUocisl 't^át- cóm^dp y  ff «ico..
P 2!«$'£î S;̂ ^̂ t?i?.?5S'd@ CINCO y MEDLifd»íi brd-f a DOCE n MEDIA úm I», apdífi 
 ̂ Hoy" programa 'méíí^írMO.-^Oraad?0í6 dRÍrí̂ acs de lis p“4mí«y® ” j.orífadfl. ea tr«a
paH€# de «üü'Ddoíiaa í̂ vfuÁQUî  én doy-|oraad«i8, gf^a t?fgMU'iaí'íiíóíísiíf,
E l  0 ^ s s f r ^ g fo  á e l  ú css@ ^itim
precios» tiui^ de ĝ iscdiíjasií i'-â íriC» y «?c«»ss.
. CoMeplítaj'áa «4 d íb g  «E* í#d»  América» coa
quÍ9tadoT>»de JSiych® rhe, <s! ¿atieso%^J:Ves p éát% «iñ^ra d-s ui - x ira*» 
cía .»  ■ ■ ‘ • .. ’/■■'if.- '' " I
* Pfle®ferei»i^ia9 O^30g GesaeraSs ^@sHao 0^13




Hc#c!cs gtgiide» geCdORfíS a isaLa- ¿̂2 y 10 y  3̂ 4
ExWbiclófl da itaa latgaíSsa psÚ^^ en ¿esi3aíísí de
picteda por la céleljfearíls^xfíascaroll.
NIovti E. Áibí 10 coa tos
C 'O J M i i r o g ^ P ^ T B l B
f  Î  Cc!o?«! p m li de M e s ’
U O @  p A f c * A C í O S  
Piedbe: R ttcis con 4 «stmds*, 3'00; Baísq», 6 75; Oenceal, 0'20.
C o is c is f io g  p o r  ®t s e x t e t o  e n  6 ¡  c í f ó  4 4 J 'te tó fO '.
Csíalislíí talef-




e& ayaoeaado .̂po? di* 
ttlii q:K9 eea bssisnta a
bÍ.;:í^il^Éac^;;'q ; opbEefi lofi
!a d® ayers y dea?
ksbej^loodquhlgdo Otahhy-Ja- 
' ocapate^'-Olkíiitlo-CbatCíía,
ida &bsc?Iist®msgnl̂ 3 oi'
léí c¿mu»l#eloi;«s fltiiado oe 
 ̂̂ îTaffdeaoia, •
que süiontraa h  eitnadO^ 
_r. f«fkiíS(&« íffi íTs hRdisndo cada 
i»j3H9f8!ps;íí¿i4«5tlda» í^d® les
fácil j  yeataje í̂ ĵy 4 as3®dida 
el tiempíí e® 'wrrmís daira la. 
í‘*?.os ' \  ' •• ■' ' -
' ; D&Safleia'de gudhfi 
l^ébfeípsobsdo cfTi?3 dssdspdaa®-
í: s|r:Ic^^!Ím¿Éíe«j, ^áa« BlIjaftcSód es
’;ó '̂
1-“''/ ■«» ¿.' de p^l&ldulopopmióíaíiÉO deí latiílo? - . Í.S t e a  Brdt$£s, hs miyiestfido ea 
1Cám^i sa.  d®‘'l*9)S doKiaacs que el oon- 
i da lá H^y*, r^í^reala al iatssoem- 
wo do psbioaseoB sslableeÍA q«a vol- 
iSoratt a lu ossa todss los pdstoaejOB 
^»baUtst«Sj &ll3híde«í -sal^ñ^klás f  
táossa^dg brop^s. qij®. feiUli?«9íifp«¡ríaaa9- 
cjid0,py|slfl»asff0a.da?fiale 18 massíB, asi 
com0 lf$« del olamsisita civilé 
■'. Lo3 esj®b*M»a?ísí9 ’babiaa da sef éam- 
biadfiahoaibfo g:©̂ feonib'ío y gísdsa- 
diWypos gEraduaisiíó̂ .
H9C??3:dó iambiéa a , la Cámara,' qma 
dK3TS4fe¿:3 Ja dfil K'Icm«r4§ij
«IvE, habla u&á gsraá' 'dif«£«a¿á: siíííÍ' 
' lE í!; lf .te 6  y  '■
r Lfi dlkroEclss de prl<?Í0Ea?Ga elyüas
hst ^iao la !û h& 6t& el frdfiliit ocdJ9Cíif;i«il entrado im «as aijeva • «L^a s?|éíí̂ 5t:«?s des k  üsí  ̂ p#-I  sado d« k  6j|<?!Ji®lva jücUyü ñ k  b.f4alk' 
1. d»l ■' •. ■
I’ d» p»̂ sirási a U 'bí^n*
sk«.
«La waUal d® Mwsida craíjáa ad e«!ii.S; 
últimos iíí!iPiS6«, k  flokbí}faolén,‘!S*teo5ilb'® 
oampiak d» e jé rako.? ĵ fsÜlHos qa
D jeísra que loi socUlísíastíyo del próxlsio gsílvoríísris d® to? rd- r  j ¿1*3
0S8OS ds Ago.ik>, ?¿‘gk̂ 4Óv.® ims ccíH-* goa de Alsattolij paro Csesi S ,
slófí- eatfe bl2ei?ít-7f?tt y i-sptóbíi?.?.Bf̂ 8, 
emztadose usás da dfteu^üsa dltp^to*.
' ;̂]RflWÍk̂ o« gravvmeiiíQ h?;rldo« d^r 
republicanos.
-‘'Cao de los gisa?dk«qii® isítrvide- 
ron recibió m  btiaz-j cd a! brazo.
Oiro disparo stoaezó 1 íiiá 0el®r 
qii» «e eoccMtrab A en «I balcón, «n-y ktA í >as c;jé qa« ., ,
se  h» Br»íi>’3iíf':3«t}^do en^ea^i#^ oü'SiS’í^ti*'! % \ ffi§Q d^4esíóa gfavlíusa.^^^^...
c ía s  y*í’| ^ f ,  ú l t k  . I* t p b * lv ía  d t - í t iy o  a  C a s t r o  i n J v l
laOj la .csir̂ tíífvd̂a' ©«■ iíé.éá d® graaiics
floatiog^-ñl!®* ■ a'-5?t®á"mií#i't35]efea - '«üaapía' 
sa o  a poacif-k a  aosíis d í  MoHo  :q^f| 
praeáe »®t:
Mm  Eoüsua  ̂  ̂ ^
>.. El t«roef ejérckfJí ’í psip. el
4«q!iQ ’-a í‘Aa9í!a,:fií?Í/;5bi6 ©l .-M- ísaa.ap- 
I '^ m a s  csr®mani.ñ jmotlífí* d% c®m -.
I y S rse tis i m^Sid«.,ísi victairk á s l^ P la y » .
A eSííérba’ et t ^ y ,  -DIa*, B e d ^ í io ,  ;¿1;
dscii
.,,, |H o ÍP É H a!ite Í  '
Fnimá.r-Si) t»  íoiucionsadó ía Saaí- 
g* d" laM rica de t.íido*, c.w«cáfar.do 
8 ios obtesíos iin aumesito d« TSínte 
clcato.sa Sós’fakdos,
keker. *
ladalcclo Prieto bsce d  proceso ae 
la retíradi de las Izquierdas dd parla­
mento.  ̂ , _
Defleaée fa «oberania dd 7
aweda en >Ioí «ta4«®« contrs Gp-
bi#mo, censurando a Maura, prpveeitof 
eterno de ias creencias relr6|íad»s.
El seflof Cimbd íiai5áEficscto n (pali-
?brn«1fflkldlglblei.) ■  ̂ .
AnsMcfe>qus k^lzqulerdas vaiveráa
a! pnríam'Sfito ca?§ndo lo ■ordanfi d'pt^-. 
bto»y®x<5 îa* loa sockilstaa a iiíchar?
5íff S? •! S ^ ~ Y £ ' * S £ ^ ^ I  A A iff iS S
e r i ^ í»  a !«« 8® r a f e ^ . a - 1  b , c t g o s , . !  Q » W » i a « b i r / M $ » P : I ^ ^ ^  n ^ S L  * 4 .  n n ,  I s l í .  « > t e r l . !
aííjs/sadíís ©a H^k^da |  Hat-bmeni 3., E.;: Q '^toga ,̂ falta materiil
I  pRiflaíÉeáíark'aníBfflcan» ék pto^ "
eIoos jiiíis ifjr'-'f;oíQtóa dfiíí®i?ml'Sfeás.
Eí asmblo íncuEd 





7akrj5^8' bf llá&láss 
ISeÚfkk*̂ n7l2. :apí̂ ^
rák.3-ín®£a d© .doíitrol.
;.lŝ  ñ o c h a . : .̂-ijen©- 
|b®asj5»s ̂ .ssh^;.^yks.tórk¿8^
&CMÉ de re^gmKdla.. . ,''■ r 
Jkgaala pdsQo qwe .Isisb» «¿a 
'tfefiineósi «e d iébgu^  en'nj&a, 
jíkk'úe Ss,iat Mllafe, »i.est©, d|e-;| 
kde ceglsiToa -muchsŝ  ^
BiSpecto a! trato dar a
^ Ies pík!Da®ífoS;^^ntiició"S'jí Q'eorgé-qne | 
j  •! ccsayspl® 'és'!<á|a. m: 'g©Ma,! füiíl3s40>„l 
l.iS  Í0„7a6óî Sidí5̂ '®4tf# !cs‘* I
■̂ el«maRes¿ V’ i
4 Sin ©sabsrgó, híbk aaoif-íilaasa 
I  clslssí para majaiag' k  5Ííi!i«&íén' de loe 
í  P£t«ts2í@jc0a .d» g.aem erá ■z^UmmU » 
i  Sa émpido «n;las,,;, galsíidóa dé 
I  píisioneres eR lftiokk' dá' bpgráaídaas,
I  loíüñteadóa ds- .eaptaga y por
t  oomí̂ ioffles kné;SkSS:n0a1á?ák§i.
i . Éli eoáysátp kk^lk dé¡; -s! prl-
frliarO'deÁgosto '
So'Cdcaíab^-iq^ ^Slobs f«cha 
120.6QÍ̂  pilstoíkos á^bílKS sido dsitl;*.
nadk^ñ la
, • : ■ "  ®efaes^o'yia»ltl
"W’ísSbkf ?:óe Úéi
fe|en|iff§nr3?nr<!C©n̂ (Rasq,8 pos s
I@r a;ks<|^opfts'Ítá!laáky y alikdáb.;
,d ya-:
Génieél^?fé»
meEs objeto ninok<B. oomsntáHos 
3 d  extra®jísro dai 2¡«rÚa| Báigada..
' ' '̂ -.... ikensláícáliÉo
■' Faeâ o, eoneeatfadoW'asíMlktít 
r! v«iÉ« de L^ariao^ en Vaüarsa y ¿n 
•Sjyalk d d
■ ' ̂ Ek el ¿eít®' ■ S e l K e b ®  el scos- 
tnmbzado fefgo de dasis'ntísién pdf, 
parle S« smblftS artlileríok.
;pkt¿klffi fiaoo9"ÍkÍl&nas osptü^rbn' 
varlok'prillén'eros.
P^rzibamas dos aCrepIcaos eiiem!-
Ée«.
Alt' puerta dcl ©diSclp psriMnidó
Iiit&c!oESdóls'i3‘g€Sítfo inminso,  ̂■•
' Píssídlkon Lfireonx, MsíCeHao Do­
mingos Noagaés y ios dlpukdbs soda-
íá#ÍSS,v -  ̂ ' ■ ' ‘  ̂ 7' ,
Las gakdss apsrs^ckn adorpa^as ¡
con banderas ds ids esntroi y peiiéd!-
coa républléinós.
A tos úlisz y media emp&zé ê  acto, 
:¿xpon!8ndo.;; Lerroux ,el, obj^o de Sn 
'Convoc&toftoŝ ekcsŝ ioK̂ ^̂ ^̂  n oír n ios
por ios iáestos, coa el apoyp^ds tOs r©-
Í ;^blicyi!íOV,. , J  ̂ x̂ ,.,'■' CoHjip.■ausáscia M\eí is't îaiiscníó dé-toa -seno-. 
I res díséí'd» Eos Rks y  V 9 m &  
i ; Ai lék^atáríc LSffOUX̂  é» í
 ̂áaáó.’ .  ̂ j '
i  BffcVemcbt® haccki murnñ^^&s 
i  discursos, diciendo que no a® i® P̂ ®‘ 
ssate ocasión de hablkíi correspon­
diendo a I* historia juzga** a ios hom­
brea qa© bey gobierssn.
(©randes aptausoi), ,
El acto terminó sin que s© aitafasa el
orden en lo mas míaíiisdv
A la M í̂da dkS mitin faetón ovaeio-
nadós toe óísdiO^á.
Las'autoridades adéptaí©^ exteaor- 
din^aias precauciones.
G aliim táa i
Sen Sebastián:—Esta mefíann íligó 
c! exíninSstfo eeSo? CalJ^stón, siendo 
recibido por veilqa amigóla iRtímos^
S ' l l l a p m a
Valenéto.—Aumenta la alarma con
■ÁzaTeatro
'Qf̂ 'U cbiDp^ñíR de zarzuela, ,®per®tfi 
y  vodevit do R a m ó n  iPeSai 
fuficfoues pzm hoy Lunafi;.
A  las seis de la tarde, secibión ver- 
monfh, Ítóícsík en honor y bsneficfo ̂  
delos ekptoMbíesi makgiieioí; elsai- 
áCteénunactO
lo s  Postineros
A las «ueva y medís de I* s#eb* («g" 
dito) el sainet® en un
t o s  P 0 S T l « i £ « 9 8 . ,
A las diez y median Lfpiifc>:«* icipie» 
íá opereta en un acto, titakda 
' ‘§ Í¿ lg iio 6 ^ ilé  v i® s ito  
y el juguete cómico o* dos actos,
E i «sceBiSflli*
Procioé; Fara lá seccióti varmouth: 
j. Butaca, VUÍ’, Oanerah 0'2O.—Para 1* 
rfetólla:; Butaca, 1‘25; General, 0‘2D.— 
i  Para la triple: Butaca, 2‘60; Osne^ai,
0*40. .
Msfiana Martes, a \m 6, «Molinos de 
viento»; a toa 9 y 1{2 ( .̂endito), «Man- 
tequina de Soiia», •aireño; y a tea 10 y 
Íí2 (triple) fLos Poétinéfos» y «Los 
Gabrieles».
i íe a  u s te d  la  E x p o s ie ió n  d e l 
C« I- E -—R p a n a d a  3 4  y  33 . s-s
E'lfAlllAllItt:
fiiáiaijea ust geiBei*ssS SiPaiifoéav 
lí Pendil, ©ómandánio^a j«- 
«jéydtüJ k^^aocsea, isfstfó'k la |  
del qaffdósi di la Orea Oms al * 
íPeyoito.-,
lÉeaádeqto. de. la República ^l|o 
;iaiai. dssoado qa® «aa s®r«moúl» 
aî ô . 0!&iebr»da. «m Cbitoan- 
vqito ae»b^u do reüos quistas las 
le! g«ndr®l, paro tsala gsm em* 
Impoaéj'SsIa dsraRte las actua- 
sissetoe.
tooscé asoefó al Estad® Mayor 
Ipô ’d® los ©jérdtos al jti§ío ho- 
;,qUa acaba ,de readisr a en ¡oh.
P^Bítompé 93B el fponfo 
fí̂ 0 iSm̂ io de la República visitó 
, jpnjí la fard® alguao» d® tos 
"üí *̂ *®***l̂ ®i*i'®'̂ ‘̂ * redojliQimoxt©KIT}
m k feño Ker-
tckaStotóa'e^Sk^ P^r k  msáps m s ' 
mill^;úo'^tákdkd^i7 qué i! iio  pr¿̂ '' 
Xlme líé^ari a los seto milMes^
A oHHas dol Sdmeaf, ea¿0a d«! pheñ* 
dé Ká®i, cokliáqa'' »y«r ®l#'mbaW'
'.do este afiq.p .̂rsj‘élejÉbarqUa;' 
deÉKopgís va snmplíiadosá'admífkMé-
!Si®nlé,y'e! C^blsfao'esta wlfcimandow^
plan a fia d®' qng al efí-j véaldéfk' ká* 
imaat® aúa más.
Ls squlvoeación del. capttáa del snb- 
masíno gbrmano qus dijo hablé hundi­
do al «Yat&fknd» cuando el q[ti'® kua- 
d!6 foié el «Justkto» ha prodneido getm 
ooa£«si6n y falta d® ssgaridad ®n los 
informes! I s  loa uUmnme, submarinos 
en general.
El SorpDiloo del **Ufnterlanifyi
coec9ipsinsald®l <08íiy M41» ea, 
la Hsj» dton que loé peslCdim da
cqttol^ po'bhtíiÓa CdUtnitoan qaa al
% ■*» awfcUfŜ' X7
^  el PíealtoÍB g jia goo-
fJM^P^stSííPSía enlregsr 
k  te Itoíróî ii ñiií%i6^




ohfmrn^ss, y lormíats' pragunÍREde — 
«¿Si ds?p{?éá da 20 horas subasfrl- 
cff ísnroser Is difegescia q®e
C'Xlf’lís orí re §2" tí^reo Úe 54 OOO t^ktíiS-' 
d?,a V neo d® Í12 Ĉ Oi esédito po­
drá cm'.^óhim si las cd/LU' que co- 
¡me seg?arí8 ^nix!mRÍ.i03:uf© en okos, 
sSmasátoíníé'xíf?».
L® sityaoBén úo Tupíala 
El GrjP?í*spO?̂ S'ísl djd «Tiosi» dio®
qs® dt.'i p^Of'-'ü'íc.dñ •
n.ní¿fiá que C^rjValé>opk «stá llena
1 Exilio wa 3lá j<9jsa jipkfcn de t«l®-
El enemiga, que habla reetbído ra- 
Ineízos, atacó rápidíümentffl pkpn vacha- 
^sfióS. d^l tSOy pero fui siémpíé batid© 
iüfdeado geavos pérdidas.
Coglmbl kn oentiasr de pílwonesot
t  Vaítos amelíaltodaEW.
En íaá pekdlokies opeidenteks de 
íí»¡w!ov!s; «851*“*“ ®* ;**i 
qüe ̂ v«.;.»Í9a $S *• eot
,*útns|ra759.
Vacíos íhléntoi del id^rsik ié  pálX 
pasar el Ssmeni, más allá dé Jago4|niC 
fraoesaroa. ,
& é B w n á  ■"
EÁploSlén
Van explosión ha dbsfrpido láfábd^ 
de amaidopes de F|anéSt|^
Rssullaroa aamorosaf vSétiaaab. y 
los dados mátscialéfii son bon&lderahlés.
Ü e  S t o k o l i n o
A flionoou
Sábese qile los chaco éstovoi msr^ 
toban ék dli»o§l6n a Moscou^
Inteligencia
MIIIikéBhs sido acusado de estar . 
'•u iatéli^énda con los atémaucS; - ' I
psdam«sntsrio3, qutoaeá debían ám » , ^
cuenta d© su actuáéión. p motivo dd sglo qu© s« advlért© respse-
ÉÚíre nutridos aptousos levántosf, el ¿ to a lóS prpMctos agrlbotos, a conío- 
éaiéío, Saborit, y había extons,»jEcat« h cuencla de tos cómptás que realizin los 
¿éfca de la organíziclóa ofe/rera, como í  aespadorés.  ̂
medio efieaa para traer ia fffpúbiica? |  . Se teme que surjan raidosas pro- 
Dtoe que los obreros deben h al per-
tominto pacatogiitornn f^vordel p ro -1 0 ® m m ¡n tÍ® n iio  u n a  n a t i e i a
letsrtodo. Í  Barcetona.~Si cx-coroaei Márquez
Angiilsno haea historia de los sucesos preienfdae ea casa dd señor Cambó,
qüe;ie lievaroa a tos Cortes, y fustiga 
rkiilámente a cuantos traiéioparon a la 
Aéainbtoa parlamentaria y al pueblo. 
O'-'iiuatiflGa tovretiraSa d© tea Cfxtcs., , y* 
B&rdobero censúra ál OÓbtorko por 
n f  haber resuelto los problemas na- 
fcloáltoa  ̂ habiéndolo comprémetldd a 
cumplir un programa que ha; abáildo' 
nado.
L|rgo oabalfero agradece sñ elec- 
‘*y dv^ Leirroux y btiss fi-
éí páctomehto; atnsqué cdsit*¿ 
a'él.'^
Ataci enérglcamenfe a Cambó, el 
ot^l enípezó aceptando la huelga re- 
vqlucioairtoi para acabar sentándose 
b i  el babeo azul.
Tgaalméate ataca a Rodée y Vea-
que.
¡pero no quiso penetrar en d  salón, por 
ihailarse allí el eorp4@| Ardanuy.
Dijo al sseretarió pithcúiar que acu­
día a diiáiéndr te noticia dé que habla 
í'peti^do tina eatrevfita ái mintotro.
Micha la mahffistldóa, marchóse 
séguidamentl.
&(0 s p o r t
Ban Sebastián.—Don Alfoaso, dee- 
puéi feajmoíjtiiJ^ inaróbd ai oampo de! 
Hipódromo, doiotlé llegó a las ctlatré y 
media., „
LC 8cosÉipa|iahaa el duque de Santo- 
’'éáde^Vtona y otros arlstó-fía,fls8ar«i^: 
tils. la
unión dé i® 
mirqnCsa
Varias vocéá. [Duro! iDuro!
^ lude a la Ley de espionaje, que se 
a ||obó violentando ai pIHainento.
Ahoga pór la  unión do todos para li  
Iprlintadón de ta república. 
^MarCeiiao Domingo es ovacionado a!
ineyal Petain y ®1 gt5Ri^I 
... leaon tos henores.
V y ' Ei «bluff» alomán
,«ádto áo to «eifecloa áfe Naií8®
’f c í S l B 9  i £i7?S.tr»“S':í;]í.riS i„, ,., ,el p̂atquébotí m^yor .L,uts ¡lat Oí3s*ít«l g«n»m3 stoiaáb.
ŝ tomA'iaes se ©î Guantrán ;éS- 
tsoiosi^dos ©stoaKÜ todas toétoftlleis y éa 
'k s máü .imperlaíaka íü'3 rsiaá® na g'm- 
f  pod®Msz o- d&m alemi^njsá bajo . u|i| 
ti- eü'Smlxi mbañiid qn'ii &slá &aéótmní^^ 
ll^Cadóá dirécSa .oqa ei, Oaarfwl'general. 
Esté p^ékdl'mrio&to ^©..9x18̂ 0®̂  aká 
tropas - y '' somiiólcaclonéa - tétoiíóálcás
dimiClÚo su cargo 
militar fiel keiser.
el j«l« á®! oqartb
lí' 'pasquébot ■ ^yor :qué 
psrlojtedente^f^ A*<̂ ¿d̂ k|a'y, 
fes qkl'
i®dS|sdo ©a Iran&pnri®. 
lad, loa ak'Aiauiss h$a hnii- 
Ul,Pi^q f̂tbet, p^ro no dil to- 
Kĵ ateriamdst, q'^o azm̂uefá*-, 
aieto&l4i. :•
motiv® ©3 «Tempíá» haî á
observación: «j jg, cinda^i, cpaírsntsiaffiatB, «
^ w s ^ o  dn aifiBlíariSss aüadííS y propotdóa a la ®xtonsÍ<
t^tñ©  pí|«Bí3<̂  -os q®® asisaoBiáad contra loi
‘■imsaea anmoambisa m  m  40 ¿
lotiotoSa hundido. ^ Pssá y Gsiáto sen tos ciudades p c íí
elpalcé.n i^/qua. atosta; fste. p^^id^l 
míenlo^; -y l l; - j;-.'
Coj!|stanMciepls no |a  aáckealra s tan:; 
dominada, , ;,  ̂ { :
.̂ tá ® ? Íu i* io a y  7 .
. L«: ttkl^a f«ue dé I» bafílliB'
El cóYoael Watimwyi dice qabicon- 
Ir a la tesis sctlénldli por !ii préása ato- 
niams, el généra! Foch ha obtenidé dol 
ieiiiltados que eSpéCaba da sas eoitilN 
áikiqnes,y afiade:'--’cLiS bsMlaa de •%
®® llss|sS o s* lliiB n  , I  ^ i^ je ii25̂  jigbijEiáo en castoltono, y 
TU MI a ■ ' ' ¿s- - ' I,. I  kios áplaudén/̂  en tahto-̂ piden otros
: Si oV®á protestas, que adquierem los 
CfV^cteres de tmnuUoi 7A 
í í i ^ t o  Etómfiigoliaklsríen eate!áa« y 
Wrép^tíuccm lis protestes. ,7 
i  Lé^fonk dice que no dibe h^celse 
i |  cueltidn de ptoildtoi idioma, oumpllon- 
, I  do a todos respetar la libertad d©l ora- 
0;^6rio.— Vioienltoimo !n©®ndiohh#| dor, quéi puédé hubtor en catoláia o 
destruido un Importonté aimseéii déVI-  ̂l  csstéháké¿7
dos, quemándose mil pipas y  enorme |  Domiágo lograr haiefsa ólr, b^b!anr
do encastelteiio, pofFtoner en cueda
M td ^  2^4918. 
Isiemiidíqi^;:v
cantidad de alcohol.
|Bi liquido corite alrededor dsl alma­
cén, ardiendo. ■ '"• ■ ■
Jtoto impidió ei airxliiode lo t bombCf
Muchas Cassa sufrieron dañq|^€ | 
PÜ Éeta f a l i e o i i l o
BüenoÉ A i r e s . f a l k c i d o  
idiaó d i lói pditáfr'argebttoÓi;
dáitonto confíeme la d® 
^  efinét©, ©1 toaétojf 
^« 32.000 tpif^aa^s eli 
, |c r  ; l o é " ^
ld»f que deáptoaa 54.600.
'CVíM CIAá
que muchos oyentes nO saben ©atalán.
Dice qui el fracaso díel inteato reve- 
fncionarió...
(teiarrt»!^ la censura)!
tobocdal Gobierno ha 
sido Ma<^to unir Jidracción cpustilu- 
cibnal.
Obncteye diciendo qué el parlamen­
to earecd da^sebetonla, y  que ei Hega  ̂
da hora de las grandsi conmocíonea 
ceyoluciqnarinl.
Beitoiro.se expreleeu términos vio  ̂




S j de albiéíeife  ̂dos,Bábf.;Oíyni' ^fes beltóf Sio¿ ne ge nsceii
i» íw »»» *  c e l e h ^ «  rtSiilfiii O*y«W ei»m6í'
, t íT --  - - i - f e .  , „. .A . ■ • , '-V .............'■
inerniAto
Rondli.—̂ÉSn la mádftkgíóli de
K t o ^ l L S á I  » « • *  •*. «¡éicH».«MgwMdp,qfte
*y®? i  qus asxdebe Ir allí donde caté el ep©-'
tró.
ve
Rainlfarî ii: tres Soldadolykéridoi le-
imbntê  ^
« p l ip ió ip i
Bilbao.—Al salir de la veladt que
jsmátestindercm Imiite a é| 
apologili de ̂  Ií D ^  pd^ifii 
Dirige ataques a las institii
kyhacela
a».
h ciones y a 
ja laboulel Gobierno, diciendo que la 
ley de es|tieiie|e e t escandalosa, truf 
ducisndn lâ rntoí desoarada protecelóa 
a la autocracia,
era
: Momentos despuis la 
reina doña 0ri|tína, en 
condesa de Fontanar y 
de Clstel Rodrigo.
Ei rey paseó por el Hipódromo.
Lá animación era extraordhurie, a 
lo que centribaia la eapléndidez det 
tiempo.
Alrededor del Hipódromo se estacio­
naron más de ua mUiar de cochea y au­
tomóviles, é inmexso gentío.
Amenizóla fiesta la banda del regi­
miento de Siciíto.  ̂ M
I  El condé de Romanonea llegó ai Hi- 
i  pódromo cuando empezaba ia primera 
i carrera.
I  Ea tes tribunas se halteban todos loa 
I  ariPÓCrates que es encn$ntran aquí 
I  véraneaudo. • ■
I  Las carreras resultaron iuddisimas;
R o g m i l i i a s
Bároelona.—En te cátédraí se Cile- 
biaren rogativas por ,lá paz, cómentánV, 
dése toúcnb qne ea dicho acto no ps- 
tuviérl fipresentodo el Aytmtamtoñl^
ü o sn e is tR ifi® ®
B|i|rG«lona.—Los periódicos, de va^ 
rio toso^o, según tu  téndéncia polití- 
cá, cbméntan el mitin delás izquierdas, 
cdlebrado hoy.
... E l ^ l f i i i i i í l ^ i l l l .  7
Córdobi—5#» 0)»pañte de luz eléc-: 
tficit hupukUcáqo tona aota manjtoston- 
dé que por lalta dé cárbóto y ésCález dé 
agua én el cáice del Gúadalqqfiiir,. se 
vé obll^áda a suspender el fiaido éléc- 
mcó atorante seis horás diarias.
É le o c i ó i i  d® ui»  s o l a r
:^d<^á--^Ha sido invitado el Dl¿ 
réCtor toéílirál de Codiuaicacionés pará 
i  éielié á  snteir ̂ biiidé ha 
de éotoiíruteáé Ito nuéva CaSa d i Có­
rraos,
a i ^ - r t o  i i  '•!»- é# » *
dovsf te siritodada Asamblea de repre- 
sentantes de k  de gcasde» riegos.
Asistió el dípatoci^r 5»hoí Jara, apro- 
báadoáé; éntre otees coto t̂e*lon®5, ja 
do pedir al Gobterao te comiauscíOa 
de tes obras en 1a zona retoilda,
é u o e s o  s é b g r j é n t é
Valencli.—Da Játiva eomuaican un
lamentable suceso; ,
Lbsiiermanps Vicente y Pedro Cate- 
tayud, Antonio Pérez y tres amigos 
más, f áéroii á comer al campo.
Después dd agape orgenizaron una 
partidA do juego, surgiendo entre to­
lo s  ftoerté disputa, quo degeneró én 
sangrieifia rf|is, restíltando gravemente 
horidoa los hermanos Calatayud.
O oR flié lé® 'ob i* ijiipés
taragoza.—Se ha celebrado un mitíf 
en oi que varias tgmpaclonca obreras 
acordaron aplazar la huelga proyecta- 
ida hasta primero de Agoito, pal© de 
que no séasattoíactoda la coaSéstadoii 
de los patronos. ..¿j
Oirpi elementos obreros han pedid e 
también aumento de jornal.
Los impresores demandan dos reales, 
una peseta y cinco reatos de lamento, 
aegutt te categoria, y te jomada de 
•'«'bo horas.
*íi«®ín8 están dispuestos a se- 
cnsdBfVí»..: <1« lo* »5b»Wíei.
L d 8  »*«í>9 0 ®
EMaeoz».—L* Janí» d í Patronato 
deAtootea, acordó firmar te 
aceptación, coa el Estado, y dliigk «n 
oficio a los A^tíntamientos de te nona 
regable, por Si quieren adherirse.
L lu v if i  fioP B -e isc iá l
AUesnt^í—DáSde primera hora deja 
mañana h a s t a  ianaa de te tarde llovió 
torronclalin§Kt®.
£1 agua asL?g6 numefoiss caites, pa- 
Tralizáadosc los servicios dé }©8 «asrea- 
dos y d  de tranvtes. w /
Lstbífgidss de obreros que inten­
taron abrir tes »!caatariite8, tav^roa 
que rstirarse, oblfgídas psr te lluvia.
Varios calés y comerdoa se inu nds^ 
ron en pocas horas.
Se dice que en te parte bija de Is ciu­
dad se han hundido varias casas, pero 
ha^te los actuales momsníos no po­
dó confirmarse te noticia.
A pím a hora comienzan a Essíebi®- 
ceré© ios servicio?.
E l e a r b é i s
t ;V-
Zersgozs.—EI gerente de tes minas 
de carbón de Utriite ha ofrecido al go- 
bernádbr que durante el próximo afto 
no faltará carbón en Zaragoza.
Jtfo 8® ®o¡nfóPiBimii
Córdoba.—Las noticiasque Sé reci­
ben de te cuenca minera continúan 
ofredéndo caráciér peaimiata, pues los 
trabajadores no se muestran eoeloé- 
mes cón sceptár el aumentó dé setenta 
y Cinco céntimoSí prometido por las 
Compañiáe.
Además, se discute ahóra te conce­
sión dé .nna priini por efecto de te 
guerra.





Página segünda m i m m m
TenlblQ el teniente coronel da la guir- 
d it civil j  varios sg«ntea de policía* 
Tombiéu salid para dicho panto el 
Inganiero jefe de minas de la provincia, 
i Ha sido dlatcibuids ía {norza de la 
ĝuardia eivil catr»:, Pueblo Nuevo, B i-  
p lil, VíHamar, Pedarroya y Belmez, 
;|K)blacione% que integran la cuenca 
;ndnerat
L a  f i r m a  d o  h o y
V Santander.—E l señor Maura ha én- 
tiadoai gobernadoj ana nota para que 
la fatdlits a loe periodistas, en la qua 
dioe que el rey firmó una oombinaeión 
i depevsonal de la magUtratura, que no i 
' afecta a Stntander. I
También ha firmado don Alfonso un 
real deozeto poniendo en e]tcudón la 
ley que establece eUmpuesta deltree 
por ciento sobro el producto neto del 
ĉarbón mineral.
P o p c a n c o  a u t o m o v i l i s t a
Bilbao.—Cuando cruzaba por Torró­
la un automóvil ocupado por vaiici 
ióvenet de Sestao, el chtuffer viró pa­
ra impedir el choque de! vehículo con­
tra un árbol.
£ l auto se estrelló contra un muro.
'r E l accidente tuvo eonseeuenciae fa­
tales, resulte»do muerto el {oven Jesús 
llriarte, de 25 a^ót de edad, y grave­
mente herii^sÁntonio Calvo y Euge­
nio ZtibVtinondi*
Huslga fúasbre
Aláerla.—Se han declarado en huel- 
|;a loe eepultureros del cementerio ca
Cuando el té&lente co t^ iil e s  >  
guardia civil e ingimieroi de tai iÉi|ias 
solicitaron qué lá huelga le nplaztréifi. 
horas, dijeron los trábajsdbres que era
posible, por que no habla tiempo de 
avisar a los comp^fiezos de algunas mi­
nas.
Por este motivo ia huelga será imlLa- 
na parcial.
B1 paro es absoluto em las minas de
hulla.  ̂ ■
Oréese que el Msrtee se reanudarán 
en todas las faenas.
ilu iin E R E T  v a io u a i-
M ll l í i  i l  F  « F  I  fefíriMl»
SA N T A  M A R IA  N O M . ^ - - M A L A G A  ^
atnin«d», olsvMÓfl, eamBiitoí. •tfl. «la»
O B  m A B R I B
Madrid 2«  1918
La <‘Gaeat«ip
El diario oficial de hoy publica lo si­
guiente:
Leyse relativas a defensa de los bos­
ques y sales eocáticaii,
Jerretwía % jíwraalíiitas
<áiiaoMáeve*Mj,d»nd9^^^
aplaude con v slauo
“ x í s s r i s i -  -
*  v ita l * W
Cos íobíiW*» aVer*.
ron IM de hoy, »*gd»
U  tiU>ol6a “ úMSja anterior,
ludí»»»» * beaeacioI^.Ddp h..eié*doee r»—  , ,  dedican «» Jn*títoe“ "
eá ignsl* -̂ «ifra ft tnst^r Eodol-  ̂ ig simpática y ® síanefi# 
^•lA fdulioIbeet» . (M»=ba3p*i-1  de ios explom^»» d* B P*'^p :^ |ííed lec iiie f  Ayerhibie ya u» figce «IBO-
Qüintd I  «tgtio de locslldades, lo
vailae veida'-- f w t'que hoy
cas
A M TO H IO  L U a U E  f H  T E S T A IB E E T A R IA
C O M P A Ñ 1 A Í 5 . ' - -




| ^ « , r o . . . q u e t « t o  éxito
iW tw p o to io  f a í  i - j c
SUS grandes I  . A?SS
doi'dcdoi de ios pitones y 
alardes de a rb  y
hseúndo I  d e ¡p T ¿ ^ n  P ^ ’‘%,JSie*Mo!taí y 
\  il»páo‘Í M  macha»
r .S » M  dá ¿ia.« forjada J faedid». alambraa
L m  M m t m í ú r a l e a  . • ■  * ■  - " * 1 ^
Deqrstó d i Estado nombrando eaba-rf i Oonitraeciones metáUcaa. PtieaFs ffi
r ,.to g tia c iu z  de la «dea  de G a r to .J W « » í“ -
oa y|arroi
.torlo8.itm«aat.a da »ad»B aliwea. Depíaftot
_ , al general ] ordena.
Oonesdiendo grandes craces de l i i -  
bel la Católica, a don Rsfael Sánchez 
Bejsrano, don Antoüio Oimonada, don 
José Gloiloáo, don Alejandro Qsnda- 
liis, don Ri f̂ael Rodas, don Tomás 
H t̂lea y marqpéi de Murga»
Real orden circular a los gobernado- 
rea para que recuerden a los alcaides 
la obligación de Incluir en los contratos 
de los médicos las cuotas destinadas al 
Colegio ds huérfanos do! Principo de 
 ̂ Asturias.
Circular del Sapremo, conteniendo
íriíeV, ooatratisiiaa y íaíaaa. Panaioióa de bronces 
de híerroenpíezas hasta 5.000 kilogramos ^̂ pesoV S  tu  i an» u»ou¡» «.wv,,, ^
*  compra HláiRO FORPIPC *»EJ"________
,  ' “ K 5 S £ ^  W M » a  «“ T
ijltCrCliA uuu* V -
pecho icnciílamenle co.os«l®s y 
■ —  oléí abundantes-
’’*R.lí/.rayi7 lTeM» a* te* G»U0
v te m  lé  inerte de e g a n e tu n s  eeto-^ m ío  y aiiang 
e i ^  enplrior. hsete el • be TOtrade» y
r td ed M p ee ad i,^ ^ ^ ^ ^ ^
arrastrado*
(Oran ovación, oreja y 
rusdo).
'  ' “u íW tle t . .  reetbtoo^ v a ri^  r ^ r i o .
vuelta al /  ajsjfgos y admiradores^ Su
tólico, dejanndo sin inhumar dos cadá- jeglai para la aplicación de la Ley reía-
E L
AUnsemiM A® WiBm/fmK4m «IP»»’ «■»«■ P «*«»«■■
p i -/■
veres.
Motiva dicha huelga la no percep­
ción del importe de sus iornales, por 
los sepultureros.
: Estos recorrieron las calles implo- 
lando Is earidrid pública, más la poiícia 
los detuvo. _
La brigrida de desinfecciones realiza % 
los serv’̂ cios de !a necrópolis.
Pop el honop
de lo hormona I
Pontevedra,—El joven do 16 alloi ? 
Luis Ferr^á^gdez. presentóse en el Hotel  ̂
Colón^ disparando un tiro al hijo del |  
dueño, que murió en •! acto. %,
Luis realizó el hecho defendiendo la  ̂
honra de su hermans. |
. Al ser detenido él joven Luis, el pú- % 
blico, conocedor de ios motivos que le | 
impulsaran a proceder de esta forma,le i 
tributó noa cariñosa manifestación de i 
simpatia, |
‘ II pan f
QaHigena.—El alcalde negó a los ] 
panaderos la autorización que hsbisn ̂  
pedido para subir e! precio de! pa».
En vieta de ello, los panaderos no 
elaborarán el articulo, poniendo los | 
hornos R dispoiidún dei A^jUniamiento. .] 
Hoy escaseó bssta.nté el pan. |
Esta noche s^ reunirá en d  Ayunta- j 
miento la Comisión municipal da Sub-  ̂
sktiendas, para tratar de! asunto. |  
Los obreros panaderos celebraron 
una reunión, acórdanclo pedir cincuen­
ta céntimos diarios de aumento en los 
jornales, cuando les patronos los lla­
men al traba j II, y que la jornada sea 
diurna.
También acordaron pedir a loe patro­
nos que reconozcan a la Sociedad de 
obreros panaderos.
Los reunidos se ofrecieron a la Al- . 
caldia, siemptequs el trsbsjo fuera 
diurno. -
.-Las psgatas . ; !
. San Sebaaíiáa.—Hoy se celebraron ̂  
las primeras pruebas de las regatas en 
que se disputaba Sa Copa del m dc^éi 
de Cuba. ' ■ ■ >
Tomaron patte 22 b&lsndcos, ganan­
do el premio cFarviá>, propiedad de 
don Martin Domisguez.
El Martes re celebrará la segunda 
prueba.
Uü discEirao
San Sgbaíííán.—Bi embejador da 
Frenóla ha presidido hoy »1 reparto de 
premios celebrado en la Escuela 
•cesa.
Termiasdo el acto, el embrjador 
francés pronunció üíi díscúrró, expre­
sando su gratitud y dedicando grandes 
elogios a la lengua española.
Añadid qué los extranjeros que se 
haljisn fuera de lu país, y muy espe .̂
tiva a la neutralidad,
1 H e g o o l^ o io s iÉ SI Se encuentran muy adelantadas las 
í negociaciones entre España y los Xt«
' tados Unidos para termiair el convenio 
I marítimo,
D e c a m p o
E l marqués de Alhucemas, en com­
pañía del Bubsecretario, señor Rosedo, 
pasó el día en Torrelodones, trazendo 
las lineas del presupuesto de su depar- 
t&mento.
T é i* m ia o  d e  u n a  l a b o r
Los individuos pertenecientes a la 
comidón de representantes de todot 
los ministerios, creen que 
quince dias podrán dar por terminada 
su labor.
m it ia o s
Ea la mayoría ds la* provincias han 
celebrado mítines las izquierdas, ora 
ds propaganda o bien relacionados con 
las subsistencias.
Hasta medio día no se habla recibido 
en Gobemadón noticia alguna de que 
hubieran ocurrido incidentes.
A u l o r i z a c i o i t c s
E i ssñor ©onzikz Basada está auto- 
tizsdo por él Consejo para publicar un 
decreto ampliando la dfculaeión 4 ® 
billetes.
Parece que se concederá eutorizt- 
dón al Bfinco para emitir quinientos 
mllloneir, d&náo compensacioces a! 
Tesoro.
La autoribadón regula las compras 
de oro, en ti sentido da limitar la ad­
quisición d? monedas que no tienen 
curso legil en España.
'Todavía no se ha concretado este 
último puntó.
1 P l a z o
E l Consorcio bancario francés ha 
hecho efectivo el cuarto plazo de 35 
millones de pesetas, entregándolo al 
: Consorcio español, en virtud del con-
Jt9ñ ñótniM BcifCiA
R iN H iiia a
O G O U X
SI B$p^ciHa) f  MafChanli
| . |  Ps-ooios podaoiil®»
Ssicri torea por verónicas y e® uno 
los lances saic derribada m u M o
animal Wega tíifienjtuoso 
muerte y con tal motivo 
confia y lo muletea tirando a 
Entra a mstar y da un pinchazo hen-
Bo celebraban S® am«so, conLa hermosa Nieves R. Alonso, wuuSrxto j nVElUVnse
uno j gus perros comediantes, obí^v 
i cides ¿Apíansos.  ̂ J





iteaUdo d d«»c»beUo,iacB* na evis?,^ _ ^
rrirá necesirlamenle si i»«iét® ®* 
minac sin rumbo fijo.
Dementarlos
Ooméñtahdó *i periódico; ̂ El 
do» una frase del diario ceniervador 
«L» Epoca*, referente al fotpedcamlcn- 
to de baques espcñolvs, djee:
«Precisa tener en cuenta que vamos 
R entrar en el quinto año ^
no es justo que los ministros se 
„ cueata de ello veraneando. '  ̂ '
i  Fija su atención dicho pirióaleo M 
I  un telígrama do Barna en el que le  di- 
I  c . qae S«lz» h .  slceezado u» . empUa 
dentro <*• » „ ji,j,ccl6*  por el torpeaeimieetodel 
vapor hispano «Sardinero», que con­
ducta trigo para la república Helvética, 
Además, Alemania ha prometido ai 
Gobierno de dicho país una indemniza­
ción equivalente a los perjuicios oxpe- 
I  rimentados por él hundimiento del ci- 
í  iado buque.
Pregunta «El Mundo* qué dieen •  
esto los gobernantes españoles, que to­
davía continúan sin r»8>íbir reapaesta á 
las reclamacianes dirigidas a Alemania 
con el mismo motivo.
presl-
r ú§s o s
E n  ü m d r ld í
Sscelobrala anunciada novUIads li- 
diñEdoa-s novillos de López Pial», pnra 
I  VtJenda, VaquesLo y Antonio 
lehez.
I  Le plaza está completamente llena y
I  unaz nübecUaa amesseau aguar la 
I  fis#?#.
Al hacer el p^eo laa cuadrillas, son 
récibidas con u»a ovación, teníéisdo
que n  «tlaie •  lo» «ofted?'- >®
VaQueiito muletea
valentía agnantando las arrancadas de 
peligro € intercalando alguno que otro
eniegiild» qa#
4rA oeasión y da me^la atravesada.
Poco después, entregándose, atiza 
una estocada hasta el puño, sal endo 
cogido y derribado, anaque 
ción a la valentía de! muchacho, que 
titne que dát la vuelta al ruedo). . 
Slgacfi los aplausos cuando
Toma tres varas, ptóposoloaa dos
caidasy mata un jaco. .|--« u an -
Sáachéz muletea coa vaispá
taado las arrancadas peügrosai úei
animálito. ^  * » . » . .
pftrt final Antonio éatfa bestante 
mal y deja una ca el chaleco, que oai- 
 ̂la. (Pitos).
E n  ! .«  U n e s
Be aaie i «el. toro» de la gsBtdui»
de Gallardo, que resultan buenos*
^in el primeroi^ darnlcerltd toféá épn 
lucimiesto, y » lá hora d« raatásí ejeéfi- 
ta una exc2»'ent« faena de muleta  ̂ aU*
' zasido URA cütpcada superior. ' •'
I (Oradóny Vtiélta al íuodt).
{ Rodsfitqí) en ti  S'í'gaudo, ruáliza bre- 
vSilmo asixlíitco, un píncĥ ẑo, se- 
, P ¿uido de des3f bíi'o.
I  (Palma»)-
Domingoin lancea al tiercíro, media-
nsmefitér, . ’ i 4.
P ^ ^ , luego, COA luoláxicnío, y acaba 
de media eatopada alta.'
(áplautof)
CarnicerHo hace a! cuarto una faéna
intentado ei ü«8caoeiio,»u9ii»« k» naufragio del Ocsanis»; con es-
Al fia acierta a descabella y se le |   ̂  ̂ en PaScuall- ;
dMpide COB uaa ptí» muy tegalar. |  te «talo í?  t*  ibiriída», f
i l í i s i o s  d e s p a c h o s
■■...iM a. I  »lo,qu*ngnr«entfe ia» W . .
n u e i g a  |  cadt» b « te  negodo.
LoBdte».—DÍC9 eS Gobierno qne h» |  e ,  un* cints e« la cual,a medida q t"
coBclaldola hu.!ga que promovieron |  pjp,*cclóii,va »erecenláBdo- s
los obreros de los talleres de munlclo-1 g, i&icréi dei público. 
i  Be». I  Irt interprstactón eitá  a cifgOí 4 u% 5
Se afirma que el Comité d* tra b a ja - | |,g  pjjBclpiiea atSisfa» de dicha c | |a , '  “» 
dotee »9 h* dirigido ai Sibiaate.lBtere- |  ,,¡(,8  ¡o , qy* ,o  caenfa* Eie®* 
lando U apertura de ima información, *qoH y cecy. . ¿  " .
entes de que se reanudea definitiva-1 También figurará en ®s progf»* 
mente las faenas. J  otma cintas.__ _
L A  e O R A I D A  S E L  S B A
Reseña de los .'lores de le ganaderit del|| 
señor duque de Tovar, que han de Udítf'f i
D o g i d a
Sevilla.—El novillero Cascaies tiene 
una herida de trss céntlmetros de pro- 
fandidad en la reglón geniasa y fuerte 
oonmeción ceiebzal
V -Won 3S maxw..in  ei ffeá da lat 1» V ^  .
Madrid, don fiotao îdo Srópez BsriangS 
A Bübgo y otra* capUéiís* dsl Moi'fce,
Srdobafd?«*^Jaan Doítsífgaez Pagados
^ A AlíecfraM^^^ SaraMa MoateiO. |  ujjjtg rasdrugsdá
í E O ^ rn S t l u U » .  tótó.-. T
V lefiOía y don íoinós Haredfa JSmttñ i  «fgún que Otro ChubsaCO 
fin el tren de !a» do* y qajnce UsgBíún de ¿ trainochidores a quienes el Ci<«rirM Víctor Sssaprun, el d i-I  ^ - .......... ..
se en esta plaza cl próximo Domingo,
Núm. 16.—«Avión», negro lombardo.
-w 25.—«OatUIo», colorado.
•  29.—«Choricero», negro lombsi:*'̂
•do. • , ■ -.... -'-i
> 3S.—«SspIgnero», negro zaino. -
» 3 9 . - Podenco», negro calzado. ,
* 55ü—«Oárnicefo», negro zaino.
. "-̂ MarnsatHar̂ ĴgaaMoiBain̂ ^ .■
v e r a n i e g a  .
grata'
con
Madrid, don¿ofe»2fl Víctor Sssaprún,
que *a.aaar Valeucia <1*^* i  , u ^ S . 7 t e  ^
^ chazo en m  ¡sitio y «edi* en las sgujet. 
(Ovación y vaelta al ruedo)Valencia se habré de capa y ío^órea pat verónicas, sin que loe linees p istn  
dé reguiiré?.’ '
El mstado? muletea bastante bkii,
cl biéhó yirvénio de Marzo.: i  soló compietamente con




Con motivo del cshvésio oómercfal 
entre España y los Estados Uatdos, 
se celebran actualmente confer ;̂4.>.qf 





Por la falta de asnnios políticos, los 
eomentarios giraron hoy airededor del 
problema planteado por la careitia de 
las subdsteftciai.
A este propósito se snalizsba la la­
bor de la Comisaria de Abastecimlen- 
tos, reconociéndose que la cuestión do
franceses que viven en | los’trnnsportes se habí» logrado mejo
España, tienen una alta misión que 
cumpih: li do devolver a Eapsfia la 
gratitud y isa iíimpaü«í de Ff^scí».
Afirmó que en todo ii>;,ffiento Fran­
cia va dando de gran civismo.
Aiiks de !a gû ^̂ rra todos !oi partidos 
poliücos se hadabas divididos, y cuan­
do surgió d  conflIcto,todo8 se Unleróu 
para la df̂ jrénta de ia nación.
Frs;¿éta proenró la ayuda de los E«- 
Unidos, convencida de su efioa- 
ásfa, y es la seguridad de que adelanta­
da la hora do la victoria de los «lia­
dos.
Eie»bF.jador francés fué ovaciona­
do, dándose entusiastas vitorea a Es­
paña y a las naciones ailadat.
Una banda de música tocó la Msr- 
sdlesa.
Im p re s io is e s  G p tim is ta s
Córdoba.^-^Ultimamente ha recibido: 
el gobernador noticias bastantes opti­
mistas del cuno de la huelga de Peña- 
rroya.
Dicha autoridad sostuvo conferen­
cias con los obreros del Sindicato, t.u- 
cio Marticez, el director de Iss minas y 
teniente coronel de la guardia civil.
TódLt r^xpresaron su deseo de que 
el coofiicto se solucionara inmefilata- 
weníe.
No ha podido resolverse «úo, por 
que los obreros desean someter a la 
sanción de una asamblea magna la fór­
mula de arregto.




tiria mucho, aunque sigua él desbara­
justa para la distribución de los sr- 
ticttlós dé primera necesidad.
Esta es la causa principal de lá: ca- 
restia de loa artículos.
Gon til motivo aê  dirigían al señor 
Ventosa aeres oensuras, que se hielan 
extensivas al alcalde de Msdrld, dicién­
dose que el señor Silvela ha olvidado 
problemas interesa,niesypiré dar prefe­
rencia a otros que Gonetiuiyan una pk- 
taforms póíiticá.
Se hae!« reisalta; la ciresth d^. azú­
car, que tléfio preció vérdaderámen- 
te exagerado.
A LisboÉ^
Ha marchado a la cspiial ds la verú> 
blioa lusitana el nuncio monseñor R«- 
gonessi.
R e s t r i c o i o n e g
dül fiuidío ofécipioo
cLa Epoca» publica un suelto aplau­
diendo que la Comisaria de Abásteei- 
mientos haya dejado sin efecto la dis­
posición referente a las restricciónéS 
del fluido eléctrico, hasta que se higa 
UA estudió sobre ei pkn que hA dé Ŝ  
guirse.
Crie, sin embargo, el órgjHio deí 
partido cóniérvador, que debii 
so eleipectácuíó de dar una orden y 
una contraorden ep̂  jCl plszp de veinte 
y cuatro horas.
Añade «obre este^ parifcular que se­
rla un grave píllgro q®® señor Ven­
tosa pscdlera !• «utétidad;<iue nscesita, 
para el cargo que desempeña y asi ocu-
En W. labor dol chics» de Roger so?- 
bresiicA dos spretadlsimoe pases de 
pecho q«e srpisudén debidamente.
A Is bofa de pinchsr no tiene tonta 
Itiérte necesitando dar para concluir 
una corta delantera, un pinchazo bue­
no, media acaptabic, otro pinthuzo y 
termina desCabellIndo al primer in­
tento. Segundo
VjíQu rilo lo veroniquea en dos tleiq- 
pos, 41Í3 lograf recogerlo y hacéíto to­
mar er capote. ; ■
El chique* de Valencia mulefjéé 
confiarse absolutamente nada, y ade­
mán lo« pgonei le ayudan dcsluéieudo 
«úu'máila- fana. .
M^nos mal que solo entra a matar una 
vez para d«jw media atravesada que- 
dá»do8e ea la cera. Dobbin el bicho y 
Vaquesiío oye una pairaííal.
Tercero
Antonio Sánehf z se destapa al torear 
de cap«, como un profesor. Da el chi-: 
qtilílo de Madrid tres verónicas supe­
riores, un farol precloao y media Hán-̂  
dose el toro al cuerpo. (Ovación y olés).
Sánchez inicia lu labor con un exea- 
ientc pase por alto, al que siguen tres 
naturales muy buenos, saliendo fiel úl  ̂
timo comprometido, porque el animali­
to es codicioso para la muleta.
Continúa Antonio su excelente Ubor 
dando casi todot los pasef con la Iz?̂  
quierda, y oye palmas.
Después de dar un pinchazo atiza) 
una estocada supesior que hace inúti­
les los auxilios del cachetero. (Ovación 
y vuelta al ruede).
Guarió
Los pictdorei le pinchan cuitro ve­
ces, cayendo al suelo en tres ocasio­
nas. A demás mueren dos jamelgos.
Valéncia'hhce una faena muy vallen-: 
te, aunque sin lograr lucirse .porque el 
bichó está muy quedado.
Después de dar un pinchazo hond^ 
entra a matar con deseos de concluir y 
deja una éstoead» hasta el puño, salien­
do tromplcido. (Ovación y vuelta al
í Quinto
I^Silé ninsurroueando y eféctivimen-^
Después de una faena regular, Ro- 
déllto pinchs, y deja msdi» éxctíCníe.
Lomieguin muletea al sexto sobria­




También esta tarde hay un lleno 
completo en ia plzzi, desde mucho an­
tes dé comenzar lá casHa eorrida de 
feria. Yes que don Felipe de Pablo 
Rotneto, a quién perténécen los bichos 
qué fe lidian, ha enviado siempre a Va- 
lencia r««es grandes, gordas y hravas y 
es o lo tiene siempre en cuenta la afi­
ción, acudiendo a le plaza cuando 
anuncian toros del acreditado don Fe-
Wp®-' ,Primero
Ososa da unas cuantas verónicas 
que sin prodncie mayores entusiasmos 
merecen el honor ds unos aplauiós.
Él dé Méjico tira a aliñ«r y cuando 
Rodolfo sin hsc«r nuda de particulaa, 
encuentra evasión dáun pinchazo que 
él toro escupe.
Repite Con media alto, otra media 
atravesada y termina descabellando]
Segundo
Joselitp se ciñe toreando por vezóni- 
ca», oyendo palmas.
Et bieho liega huido a la muerte y 
joselito, en vista de que no hay modo 
de hacerle pasar lo muletea por la cara, 
procurando ponerlo en cendiciones de 
meterle mano.
Y efectivamente, cuando el de Pablo 
Bomeao junta las «snos, Joselito le 
mete una estocfda delantera, que basta. 
(Palmitas).
Tercero
Desde el primer momento haceco- 
sas de buey y después de acosarle se 
consigue que tomé las varas regla­
mentarias.
La faena con êl trapo rojo la comien­
za el de Romaaoneieon ua pase por 
alto al que ilgpe otro de pecho supe­
rior.
: Continúa muleteando Julián muy va- 
Ueuto, y lucido, oyendo palmas.
Déja un piuchazó y poco después 
una estocada ladeada y termina deaca- 
bellanfio al aegundo intento. (Palmas).
Coarté
Gaena lo torea por Verónicas con
lector de la* Alio» Hortíoe, doa Antonio Ber- 
eeron, don Jo»é Rlva» Meseguer, la señora 
viada de Giménez Merelo y su Hijo don %o«*
tavo Giménez F/cud. á-,riiu
En el mismo tren llegaron ayer de Sjvnia, 
don Pedro G5*aez Glialx; da Madrid, don 
Lu!» Encina Oandevat y don Frandaco^Gár- 
cía Guerreroí Y de Granada el 
co de ia Universidad tíe dicho distrito, ®®ñor 
García Valdecasas, acoropaiiadq de sus hijo».
Ee Almeiís, don Toreá» González Naburl, 
su esposa y »u bella hermana poHUca KaiaS' 
la González Galñn. «  «  « «
De Lanjarón, don Leandro Martínez y se-
De »H8 poseriones de Osmpüíos, don An­
tonio Romero Funes y faníí̂ ía*
rre de'estabieciralentos vialcoias a
dos de la madrugada, obligaba a P»-.
sear por las eslíes, s® refugiaron en suf
A última hora ú«!a madrugada 
pércibía d® vez eu casado el fragor 
los truenos, y las nubes refreacabaa
caiigiaosa tierrs.
M
Ea el Parque de recreos que en los Cam­
pos Elíseo» tiene Instalaao el OírcuIo Mer« 
cantU,se, celebró anoche un baila de confian* 
z»i concurriendo humarbsas señoras y bei|as 
señoritas.aal como una búetift representsclou 
del sexo fuerte. . ■ .  ̂ ^
La gente joven bailó de lo lindo.hasta bien 
avanzada la noche.
La fiesta resultó muy atrayente
§
Ayer vinieron de Granada, realizando su 
viaje de bodSí don José García Rodríguez y 
su bella esposa doña Dolores Fasrla» O.»' 
vero.
§
En [a sociedad de recreo «Málaga Olub» 
hubo anoche recepción, resultando ia fiesta 
muy animada.
m m w i o  A
Alñ-sis B siríp s? :
Mlméúa 2B - - filé fim  núm,
 ̂ M sIIí : i§ k ñ i i i  l i  |  iS " «v
M g r a d e o im io n t o L Ó P E Z  H E 8 ^ < I I I 0 SLos Leones.—Málaga ^ ^
Ooseohezoa.—Éxpostadose» de Vinog| 
Fabricantes de agnaídientes y licores- 
M»y dislinguMo (seAm mh: Tei^go y Seco.—t o n  yino
«Iga ito  áe á íiíg iscse»  BsHd, » » P J -1  ® « .¿ S Í a l
Málaga 28-7:1918. 
Sirios D k eo to s  iS« E L  PO PU LA R , Ail
cáufiolo que sA d  peeiófiieo fia su dlg 
na fiirccdóÁ hs^a soaator mi agrs&fissol- 
nEsAto más slneero a todos, amigob y 
extrañas, que aoufilsroii presttAdd su 
valkOSR cooperuelúiE em elslAluBtro de 
que fui v^lclimt la mEdruqafi^ fid 
26 del Cosriento ea mi oai*» «Vüls Lour­
des», A los que estaré ekr^&maale
por mayor pataAlcoholes 
Rutomóvies.
Be admiten representantes con 
referencias.qjay«Mst!2M»aaKaBM
ADOLFO
agradasî o; asi como aka autofl̂ £bdes:
que COA su re{joa$>oifio e&viurî A 
sus igSAtos para guarfiar ul orden que 
tanto H8 perturba en toles casos.
En ia seguridad fie ser atoAfiidOf co- 
Moeída su smabiUdafi, sólo mo resta 
darle las gradas aniioipafias, al par que 
pedirle mil perdones por la molestia 
que le ocasiona eu affino, e. s. que 
e. s. m,—Agustín C. de Vaca,
LLAOO
Corredor de fincas J 
Ofrece dinero en hipoteca a!Bpó| 
anüftl, y fincas sústicas y úrbanas en 
de ocasión.
Sania Maris, 15* 
éESEES»”
m m m
En su local, Joan de Padilla nuíncfó 
lebrará hoy, a hs tres de la tarde, asai:^! 
general, la Cámara Agrícola oSclw «? ' 
provincia de Málaga.
«B
G o n v o o a t o p ia
i te, a las primeras de cambip huye has^ri buen estilo y el público le aplaude, 
iákdesu sombra. I  Y el de Méjico completamente aolo
Como so hay modo de conseguir f  con el de doa Felipe, lo muletea ápre-|
Sa ruega a los doltgados de todas las 
entidafies poliíilcas y scoÉÓmieia de la 
I loealidafi se sirvan eóaéurrir hoy Lú- 
I mes 29 fiel corriente a las Aueye Y Iné  ̂
día fis la Boeho á! fóéal da la juventud 
Rspublioana Badlóal, al otjeto .Üm 
tar ¡o que haya de sobrf ®I
ÜA y maniIsstadÓA pro-aub8Íi4^<!¿^s, • 
cuyos actos qnefiaroa Buipén|^QóÍ a 
i sansa fie. U-pasada.-bnelga  ̂ . ' " '
Eaearecemot laatlstenoia. t >
Por la oómisión, D. Cácet^i^
' R eppesenfanlor
Persona con excelentes referenétos y: 
laclónes comerciales desearía obtonéf| 
l^drid la representación de ana' caS|| 
Málaga para la venta en comisión de 
aguardientes, pasas y otros produc^l|| 
país.’ ■ ^
En esta Administración Iníormaráfli
P épiiiilá \
En li noche der^asado día 26 
dió, desde el leátto Vital Aza t  la Mí 
I del tranvía, Acérlfie la Marina, un it 
dible Pepdantif, con seis brillantes. '
Se '^itifiCáfá en el Hotel Hernán 
i tés A ItÉetoólíá que lo presente/ pf« 
tandó p H |l¿  gerente Úp dicho estlbl 
miente
.-PStei. ■ii-yVkiáiiíifcáá
